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その主著『自然なピアノ奏法』 （初版 1905 年）は，ソ連においては抄訳というかたちで
紹介された。 まず 1927 年に 「運動についての学説」 の章が 『自然なピアノ奏法』
3として，
続けて翌年「自然奏法の初期段階にとって本質的で決定的なものを短く述べた」 ， 「理論に
                                                           
1  佐藤正則著 『ボリシェヴィズムと＜新しい人間＞：20 世紀ロシアの宇宙進化論』 水声社， 2000 年。 
2  ジョルジ・シャンドール（岡田暁生監訳，佐野仁美・大久保賢・大地宏子・小石かつら・筒井は
る香訳） 『シャンドール  ピアノ教本：身体・音・表現』春秋社，2005 年にブライトハウプトの“重
量奏法” についての紹介と批判的な検討がある。 岡田暁生の 「訳者あとがき」 「付記」 も参考になる。
近代日本における“重量奏法”の受容状況については，大地宏子「鍵盤を「打つ」指――ハイフィ
ンガー奏法と近代日本の精神風土」岡田暁生監修，岡田暁生・伊東信宏・近藤秀樹・大久保賢・小
岩信治・大地宏子・筒井はる香著『ピアノを弾く身体』春秋社，2003 年が問題提起を行っている。  
































                                                           
4  Брейтхаупт Р.М. Основы фортепианной техники ⁄ пер. В. Португаловой, Н. Ракитиной и М. Итина. 






6  Брейтгаупт. Естественная фортепианная техника. C. 80. 



































                                                           
8  Крыжановский. Физиологические основы. C. 53. 
9  Брейтхаупт. Основы фортепианной техники. C. 55. 



































                                                           
11  Брейтгаупт. Естественная фортепианная техника. C. vii. 































                                                           
13  革命以前のロシアにおける“解剖・生理学派”の文献紹介状況について，ただ三，四の翻訳作品
があっただけで， そのうち主なものは Сушкова によるカラント 『デッベの学説』 の翻訳 （1911 年） ，
Малькина によるシュタインハウゼン『ピアノ演奏のテクニックにおける生理学的な誤り』の翻訳
（1909 年）であるが，無批判でひどい誤りだらけの翻訳だとコーガンは述べている。ロシア語のオ
リジナル文献については， 「数も価値も少なかったので，話すには及ばない。 」Коган Г. Современные 
теории пианизма // Пролетарский музыкант. 1929. №6. C. 24. 
14  作曲家の Сергей Сергеевич Прокофьев とは別人であり，本稿でセルゲイ・プロコフィエフに言及
する機会はないので，以後プロコフィエフという呼称はグリゴーリイ・プロコフィエフを指す。 
15  Штейнхаузен. Техника игры на фортепиано. М., 1926. 
16  Березовский И. и Бардас В. Психология техники игры на фортепиано ⁄ пер. А.С. Шевеса. М., 1928. 
17  Сборник работ фортепианно-методологической секции. Вып. 1. М., 1930. 


































                                                           
19  「ピアニストの心理に存在する，音像とそれが運動において実現されることとの不可分な関係を































                                                           
20  ГИМН によって発行された論集（前掲）所収の Фейгин М. Э. Два пути преподавания игры на ф-п. 
(педагогическое  учение  Брейтхаупта — идеи  Штейнхаузена) // Сборник  работ  фортепианно- 
методологической  секции.  においても，同様の見解が述べられている。すなわち，意識的なものか
ら無意識へとテクニックを発展させ，運動を自動化することで音楽に集中させようとするブライト
ハウプトの方向性は評価されるが，彼によって与えられる具体的な運動の指示こそが，生徒の運動






















































23  ところで ГИМН
に入る以前，ベルンシュテインは ЦИТ で働いていた。そこを去るきっかけとして， 「生き









                                                           
21  佐藤『ボリシェヴィズムと＜新しい人間＞』 ，第 7 章「テイラー・システムと人間機械」参照。 
22  Фейгенберг И.М. Николай Бернштейн: от рефлекса к модели будущего. М., 2004. С. 37. 
23  Бернштейн Н.А. и Попова. Т. С. Исследования по биодинамике фортепианного удара // Сборник 
работ  фортепианно-методологической  секции.この実験については、Курселл  И. Piano mécanique и 
piano biologique: исследования Н.А. Бернштейна о фортепианном ударе // Советская власть и медиа ⁄ 
под ред. Х. Гюнтер и С. Хэнсген. СПб. 2005 がベンヤミンの「視覚的無意識」概念によって分析して
おり、参考になる。この実験とプロコフィエフのピアノ奏法理論および身体観との関連については
別稿で詳しくとりあげたい。 











4.  意識と無意識の相対的な自律性 
ピアノ演奏において，身体は，運動能力の跳躍を経験する――もちろん，それはあくま
























































































                                                           
25  Коган Г. Современные теории пианизма // Пролетарский музыкант. 1929. №6, №7–8, 1930. №1. 
26  コーガン自身このことを明文化している。Коган. Современные теории пианизма. 1929. №7–8. C. 
63. 




とになる。1934 年から 36 年にかけて『ソヴィエト音楽』誌に寄稿してこの問題を扱った
С. В.  クレショフは，同誌の編集部から「パヴロフの協力者の一人」として紹介されてい
る｡























                                                           
28  Клешов С. К ворпосу о механизмах пианистических движений // Советская музыка. 1935. №4. C. 73. 
29  Клешов. К ворпосу о механизмах пианистических движений. C. 78. 
30  ここから，脳から指へという意識の伝達をできるだけ省略し， 「指の運動の感覚へ意識を集中す
ること」が要求される。Клешов  С.  О  методе  воспитания  пианистических  движений // Советская 
музыка. 1936. №9. C. 64-65. 同種の見解として，Алявдина А. К проблеме фортепианной техники // 
Советская  музыка. 1934. №2.;  Алявдина.  А.  Практические  вопросы  исполнительской  техники // 
Советская музыка. 1936. №9. 
31  Клешов. К ворпосу о механизмах пианистических движений. C. 80. 






































                                                           
33  Баренбойм Л. Некоторые вопросы воспитания музыканта-исполнителя и система Станиславского // 
Вопросы фортепианной педагогики и исполгительства. Л., 1969. С. 3. 
34  Баренбойм. Некоторые вопросы. C. 32. 
35 “解剖・生理学派” について， 短いながらも直接的な言及がある。Баренбойм. Некоторые вопросы. 
C. 4. 
36  Стеглов  Ю.  Из  истории  звукозаписи:  от  механического  фортепиано  к  компьютеризированному 






















Как сознание управляет телом: о спорах в области теории 
игры на фортепиано в СССР в 1920–30х гг. 
АДАТИ Дайсукэ 
Цель данной статьи состоит в том, чтобы, во-первых, осветить содержание споров по 
вопросам техники фортепианной игры, имевших место в СССР в 1920-30-х гг. и до сих пор 
мало известных в Японии. Во-вторых, мы пересматриваем эти споры о теории «весовой 
игры» с точки зрения того, как сознание управляет телом. Подобная постановка вопроса 
должна  иметь  существенное  значение  для  исследования  культурного  комплекса  такого 
времени, когда проблемы связи человеческого тела с машиной привлекали к себе особое 
                                                           
37  Стеглов. Из истории звукозаписи. C. 48. 
38 Leonid Sabaneev, “Mechanisation in the Musical Art,” tr., S.W. Pring, The Nineteenth Century and after 
No.DCXVII (1928), p. 110. 安  達  大  輔 
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внимание в различных областях науки и искусства. 
В начале XX века немецкий теоретик фортепианной игры Брейтхаупт развивал идею т. 
н. «весовой игры» против «пальцевой игры», распространенной в XIX веке. Считая то, что 
одностороннее развитие абсолютной силы нажима пальцев и кисти без участия руки, плеча и 
спины является причиной явлений усталости и заболеваний рук, он предлагает всестороннее 
применение тяжести руки, чтобы пальцы играли родь подпорок, поддерживающих тяжесть 
руки. Но его окончательная цель заключается не в расслаблении мышц, а в освобождении 
тела исполнителя от лишней затраты силы, чтобы без помехи реализовать цель движения, т. е., 
воспроизводить созерцаемый пианистом звуковой образ исполняемого им произведения. 
Самый главный и резкий критик «весовой игры» в СССР, Гр. Прокофьев, однако, 
также  имеет  своей  целью  автоматизацию  движений  при  игре  на  фортепиано  и  считает 
творческую фантазию важнейшим элементом исполнения. Разница в том, что он совершенно 
не  признает  вмешательства  сознания  в  двигательный  процесс  вроде  создания  нового 
двигательного процесса, специально сконструированного для игры на фортепиано, так как он 
понимает  движения  рук  при  игре  на  фортепиано  как  живой  процесс,  усвоенный  телом 
человека в его постепенном приспособлении к жизни. Движение такого рода наилучшим 
образом выполняется, по его теории, когда оно относительно самостоятельно от сознания, 
которое должно фиксироваться на художественной стороне исполнения. Лишь современная 
наука умеет наблюдать естественные движения, т. е., работу подсознания, которая неизбежно 
ускользает  от  непосредственного  наблюдения:  анатомия,  гистология  мозга,  неврология, 
рефлексология, с одной стороны, изучают центральную нервную систему, с другой стороны 
физиология  посредством  циклографии  позволяет  воспринимать  тончайшие  движения 
человека. 
Все же движения рук при игре на фортепиано, по мнению Прокофьева, пока остаются 
не вполне понятными и исследованными даже в современной науке. Отсюда вытекают две 
возможности  развернуть  его  теорию:  первая – наука  должна  изменить  предмет  своего 
исследования. Новый предмет – не подсознательное, автоматическое движение, а сознание, 
которое  определяет  установку  движения.  Это  путь,  который  ряд  теоретиков,  критически 
относящихся  к  теории  Прокофьева,  выбрали  сами.  Вторая  возможность  заключается  в 
продолжении  научного  исследования  подсознательного,  автоматического  движения. 
Подобная идея воплощена в механическом фортепиано. 